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ABSTRAK 
 
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
DENTAL CENTER DI KARAWANG 
DENGAN PENDEKATAN KONSEP JUNGLE 
 
Agie Widya Eswari1 
Iik Endang S.W, S.Sn., M.Ds 2   Drs. Djoko Panuwun, M.Sn3 
 
Agie Widya Eswari, C0812002, 2016. PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN DENTAL CENTER DI KARAWANG DENGAN PENDEKATAN 
KONSEP JUNGLE. Pengantar Tugas Akhir. Jurusan Desain Interior Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan pada gigi dan mulut timbul dikarenakan kurangnya kesadaran 
masyarakat Indonesia dan faktor ketakutan yang dialami oleh orang dewasa 
maupun anak-anak akan dokter gigi. Hal tersebut secara tidak langsung 
berdampak pada kepercayaan diri mereka dalam bersosialisasi. Saat ini, kesehatan 
gigi tidak hanya dibutuhkan sebagai kebutuhan pengobatan saja tetapi juga 
sebagai kebutuhan estetika yang akan menunjang penampilan seseorang, termasuk 
hal nya pada trend estetika gigi yang kini telah menjadi bagian dari gaya hidup. 
Tetapi terdapat kendala yaitu belum banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan gigi 
dan mulut yang lengkap. 
Disinilah peran desain interior dibutuhkan yaitu dengan merancang sebuah 
Dental Center yang merupakan suatu tempat yang memberikan pelayanan dan 
fasilitas yang lengkap untuk proses pengobatan serta perawatan estetika gigi dan 
mulut. Konsep Jungle yang berupa transformasi ide dari hutan rimba atau daerah 
yang ditumbuhi oleh berbagai pohon secara alami serta didiami oleh berbagai 
jenis binatang pun diterapkan pada perancangan ini. Konsep tersebut mempunyai 
tujuan untuk menciptakan suasana damai bagi pasien sehingga tidak terkesan 
menakutkan saat memasuki fasilitas ini. Suasana tersebut dapat ditemukan di alam 
dengan berbagai flora dan faunanya, sehingga secara tidak langsung dapat 
memberikan edukasi dan rekreasi pada pasien melalui aplikasi bentuk dan warna 
pada perancangan interiornya. 
 
Kata Kunci : Desain Interior, Dental Center, Jungle 
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ABSTRACT 
Planning and Designing Dental Center in Karawang 
Jungle Concept Approach 
 
Agie Widya Eswari4 
Iik Endang S.W, S.Sn., M.Ds 5   Drs. Djoko Panuwun, M.Sn6 
 
Agie Widya Eswari, C0812002, 2016. Planning and Designing Dental 
Center in Karawang Jungle Concept Approach. Introduction to the Final Project. 
Interior Design Department Art and Design Faculty, University of Sebelas Maret. 
The problems of teeth and mouth arise because Indonesian are not aware 
how important about the important of keeping them health. Besides, afraid of 
dentist is also the problem of adult and children. Those problems can be the cause 
of being non confident in socializing. Nowadays, teeth’s health is not only needed 
as medical needed but also the esthetic side of appearance. The existence of trend 
forces the society to follow, included in teeth-trend-esthetic. Nonetheless, there 
are some obstacles about lack of service health teeth and mouth facility. 
Here, the role of interior designer is needed to design a dental center in 
which a place that gives completes service and facility to medical treatment and 
aesthetic. Jungle concept is a form of transformation idea from jungle or region 
where some trees grow there and the habitat of some animals. This concept has 
the purpose, which is to create relax effect to patients so they will not be afraid of 
the dentist. Those situation can be found in nature with the variety of flora and 
fauna, indeed indirectly can give education and recreation to the patients through 
form application and colour to its interior design. 
 
Key Word : Interior Design, Dental Center, Jungle Concept 
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